





A101 Identificación individual 1965 734
A102 Vinculación familiar y genealógica
Fotografías familiares. 1930-1960 25
Correspondencia de Emilio Ullastres Coste*. 1955-1961 24
Contabilidad y gastos de la finca Bellavista (Emilio Ullastres Coste)*. 1944-1949 20
Documentación económica familiar*. 1900-1955 21, 28
Correspondencia, adjunta cuentas generales de negocio familiar-Tona*. 1949-1953 26
A103 Salud y bienestar personal*. 1952-1976 6, 19, 704
A104 Organización de la vida privada:
1975 703, 704
B100 Gestión de las relaciones interpersonales
B101 Gestión de las relaciones familiares y de amistad.
Correspondencia. 1947-1976 7, 19, 23, 25, 
26, 476, 477, 
694, 703, 704, 
734, 739
B102 Gestión de las relaciones sociales
Correspondencia. 1943-1999 1, 2, 3, 7, 8, 
19-21, 24-27, 
32, 33-35, 
693, 695, 734, 
739
Pésames. 1957-1970 582, 694
C100 Gestión de bienes y recursos
Identificación y Organización Personal
Escritos en los que reflexiona sobre sus vivencias con san Josemaría Escrivá de Balaguer 





C101 Gestión de bienes muebles e inmuebles*. 1948-1973 7, 19, 20, 21, 
24, 26, 27, 28, 
690
C102 Gestión de recursos económico-financieros* 1937-1978 1, 7, 19, 20, 
21, 26, 27, 28, 
476, 690, 691, 
702
D100 Gestión del ocio y de la actividad creativa
D101 Gestión del ocio y de las aficiones
Jardinería. 1947-1948 8
Numismática. 1954-1969 10, 11, 14, 19, 
25
E100 Gestión de la actividad formativa
E103 Evaluación del aprendizaje*. 1932-1944 1, 29
E104 Acreditación de la formación. 1939-1945 734
F100 Gestión de la actividad profesional
F102 Desarrollo de la actividad profesional 1942-1974 1, 26, 666, 
734,
1940-1945 8, 734
Colaborador del Instituto de Economía “Sancho de Moncada” dependiente del C.S.I.C. 1941-1952 26, 734
Miembro de la Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos: 1942-1952 1, 7, 29, 734
1943-1944 33, 734
1944-1956 476, 734Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid:
Profesor ordinario de Economía Política y de Hacienda Pública del Centro de Estudios 
Universitario (C.E.U.).
Miembro de la Ponencia redactora del Anteproyecto y Proyecto de 





Correspondencia. 1943-1956 1, 2, 3, 7, 8, 
26, 33, 734
Material de investigación y docente*. 1944-1956 1, 2, 3, 7, 8, 
14, 23, 26, 28, 
29, 30, 31, 33
1977-1999 9, 10, 15-19, 
734, 736, 738, 
739
Defensor del Cliente del Banco Bilbao y –tras su fusión- del Banco Bilbao Vizcaya. 1986-1996 734, 739
Entrevistas. 1990 739
Conferencias 1947-1981 1, 2, 18, 26, 
738, 739, 740
F104 Reconocimiento a la actividad profesional:
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 1957-1962 476, 578, 734
Gran Cruz de Carlos III. 1961 476, 577, 734
Gran Cruz del Yugo y las Flechas. 1965 277
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 1970 736
Gran Cruz del Mérito Agrícola. 1971 654
Premio Memoria y Gratitud (Fundación FUNDES). 1999 734
F105 Asociacionismo y representación profesional
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 1965-1967 659, 737
G100 Participación, proyección y contribución social
G101 Actividad representativa
Promotor y director de los “Cursos sobre las Comunidades Europeas” organizados por la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través 





Embajador Jefe de la Misión de España ante las Comunidades Europeas en Bruselas: 1965-1976 9, 10, 14-16, 
42, 44, 45, 71, 
72, 664-665, 
681, 696, 697, 
699-713, 717-
720, 722-726, 
729, 730, 738, 
739, 740
Correspondencia general*. 1965-1976 10, 12, 666, 
669, 670, 681-
683, 685-687, 
696, 699, 700, 
702, 704, 710, 
711, 713, 734, 
737, 739, 740
Correspondencia con motivo de su nombramiento. 1965 277
Correspondencia cese y despedida del Sr. Embajador. 1976 734, 736, 739
1965-1969 666
667 1969-1971
Correspondencia con el Ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernando 
Mª Castiella.








Correspondencia con José Luis Cerón.
1965-1975 667
Correspondencia con José Luis Messía. 668 1966-1974
Correspondencia con José Sebastián de Erice. 1966-1971 668
Correspondencia con Alfredo Sánchez Bella. 1966-1969 668
Correspondencia con Alberto Aníbal. 1971-1971 668
1974-1976 670
1966-1976 670
Correspondencia con Presidencia del Gobierno. 1973-1975 670
Correspondencia con Jaime Alba. 1967-1975 681
Correspondencia con Laureano López Rodó. 1968-1974 684
Correspondencia con Ministros de España. 1966-1976 688-689
1971 702
Expedientes: Países. 1965-1976 654-658, 697, 
702
Expedientes: Organismos españoles. 1965-1976 659-662
Expedientes: Comisión Mixta España-C.E.E. 1970-1975 663
Expedientes: Organismos Europeos. 1965-1976 671-674, 699
Expedientes: Organismos Internacionales. 1965-1976 675-677, 699 
Expedientes: Mercancías. 1965-1976 678-680, 697
Correspondencia con Francisco Javier Elorza, Marqués de 
Correspondencia con el Ministro de Asuntos Exteriores de España, Pedro 
Cortina Mauri.
Correspondencia con el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Mª 
de Areilza.
Correspondencia con Diplomáticos de la misión en puesto actualmente.





1970-1971 14, 18, 698. 
716, 717, 726, 
1971-1973 718, 719, 721, 
725-729
Negociaciones para un nuevo Acuerdo España-C.E.E. 1973-1974 731-733
1970-1971 719-721, 728
Negociaciones para el Acuerdo España-C.E.C.A. 1973-1975 729
1970-1973 703, 740
1966-1976 9, 10, 670, 
682, 684, 690-
692, 696, 704, 
736
Visita de los Príncipes de España, D. Juan Carlos y Dña. Sofía a Bruselas. 1969 682
Intentos de secuestro del embajador Ullastres*. 1968-1973 704, 737, 740
1968-1973 737, 740
Caso MATESA. 1970-1971 737
Proceso de Burgos. 1970-1971 737
Salvador Puig Antich. 1974 740
Junta Democrática. 1975 740
Viajes. 1965-1972 669
Fotografías. 1969, 1975 670, 710
Actividades de miembros de ETA y otros grupos anarquistas por 
Europa.
Negociaciones para las Preferencias Generalizadas 
Crisis monetaria. Proyectos de unificación monetaria 
Cuentas y gastos de la Misión de España ante las Comunidades Europeas en 
Bruselas (alquiler y acondicionamiento de la residencia del Embajador, gastos 
de representación, etc.).*
Gestión como embajador de diversas informaciones que afectan a la imagen 
de España en Europa*:
Negociaciones para la firma de un Protocolo adicional al Acuerdo de 1970 
entre España-C.E.E., como consecuencia de la adhesión de nuevos estados 
miembros.





Entrevistas y declaraciones como embajador. 1965-1973 666, 681, 686, 
705, 730, 738
Publicaciones de artículos de Alberto Ullastres como embajador. 1966-1972 738
Discursos como embajador. 1965-1971 666, 705, 738
Participación en congresos, mesas redondas, etc. como embajador. 1966-1976 669, 712, 738
G102 Participación y contribución social
Miembro del Regimiento de Transmisiones, Compañía de la 83 División. 1939 19 
Presidente del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Madrid. 1937-1947 1, 29, 33, 35, 
734
Miembro de la Hermandad de Alféreces Provisionales. 1963-1976 476, 694, 710
G103 Participación política
Ministro de Comercio:
Correspondencia general*. 1957-1965 3-6, 8, 28, 32, 
34, 35, 57, 58-
63, 65-70, 
261, 264, 273-
275, 279, 280, 
282-284, 286, 
486-488, 490-
493, 495, 526, 
583, 734, 737-
739
Felicitaciones nombramiento de Ministro. 1957 580, 581, 739





Correspondencia por su cese como Ministro. 1965 277, 476, 527, 
734
Invitaciones al Ministro. 1957-1965 565-570
Expedientes del Ministerio de Comercio. 1957-1965 292-485, 646-
652
Cuentas y gastos del Ministerio. 1957-1964 543
Agendas. 1957-1963 525
Gabinete Técnico del Ministerio de Comercio: 1957-1965 3, 5, 58, 60-
64, 66-68, 
263, 273-275, 
279, 280, 282, 
283, 286, 486, 
489, 493, 495, 
521, 522, 524, 
528, 583, 645
Expedientes del Gabinete Técnico del Ministerio de Comercio. 1957-1965 76-253
Subsecretaría de Comercio: 1957-1965 28, 41, 60, 61, 
63, 68, 73, 75, 
279, 282, 487, 
490-495, 521, 
522, 527, 583
Oficina de Estudios Económicos. 1957 282, 286





Secretaría General Técnica. 1957-1965 41, 57, 60-63, 
66, 255, 259, 
260, 272, 275, 
279, 282, 285, 
286, 486-488, 
490-495, 521, 
524, 526, 528, 
545, 583
Dirección General de Política Comercial y Arancelaria. 1957-1960 28, 43, 58, 59, 
60, 61, 62, 66, 
73, 75, 279, 
282, 283, 495, 
522
Dirección General de Política Arancelaria 1961-1965 63, 64, 66, 65, 
259, 260, 273, 
279, 281, 282, 
284, 286, 487, 
488, 491, 492, 






Instituto Español de Moneda Extranjera*. 1953-1965 3, 28, 58, 59, 
63, 65, 68, 69, 
275, 279, 280-
283, 285, 286, 
398, 487-489, 
491-495, 521, 
522, 524, 527, 
528, 538-542, 
545, 740
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes: 1957-1965 4, 5, 6, 57, 58, 
61, 63, 65, 69, 




Dirección General de Comercio Interior. 1959-1964 60, 62, 64, 68, 
69, 70, 254, 










1956-1957 5, 17, 28, 33, 
44, 57, 58, 61, 
63, 65, 279, 
282
Dirección General de Cooperación Económica. 1956-1957 3, 5, 58, 65, 
66
Dirección General de Expansión Comercial. 1958-1964 62, 63, 69, 
254, 255, 259, 
260, 276, 279, 
281, 283, 285, 
487-489, 491, 
493-495, 522, 
524, 526, 527, 
545
Instituto Nacional de Comercio Exterior (I.N.C.E.). 1963 285
Dirección General de Comercio Exterior. 1959-1965 62, 63, 68, 69, 
258, 259,260, 
273, 275, 279, 
280, 281, 283, 
285, 487, 489, 
493-495, 521, 
523, 524, 527, 
528, 545, 583, 
740





Dirección General de Política Comercial. 1957-1965 57, 58, 60, 61, 
69, 254, 256, 
257, 260, 273, 




Subsecretaría de Marina Mercante (Con Ministerio de Marina). 1957-1964 58, 59, 63, 64, 
275, 487, 491, 
492, 495, 526, 
527, 545, 740
Gabinete de Prensa del Ministerio de Comercio. 1958-1963 41, 57, 273, 
279, 280, 282, 
490, 492, 523, 
546-564
Consejo de Ministros: 1957-1965 4-6, 58-63, 66, 
69, 273, 279, 
281, 283, 284, 








Actas del Consejo de Ministros. 1957-1965 639-644
Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 1957-1965 3, 5, 6, 41, 57, 
58, 61, 63, 64, 
68, 69, 275, 




Comisión Delegada de Abastecimientos. 1958 571
Comisión Delegada de Acción Cultural. 1959, 1961 571, 645
Comisión Delegada de Asuntos de Marruecos. 1957 571
Comisión Delegada de Política Científica. 1957-1964 571, 645
Comisión Delegada de Sanidad y Asuntos Sociales. 1959-1960 571
1957-1962 571, 583, 645
1958-1965 41, 65, 69, 
259, 279, 282, 
283, 284, 380, 
488, 524, 526, 
583, 735
Banco Mundial. 1958-1963 60, 67, 68, 
282, 488, 735
Comisión Delegada del Gobierno para el desarrollo de los convenios con 
Norteamérica.





1957-1964 17, 58, 62, 67, 
70, 259, 260, 
279, 280, 281, 
282, 283, 284, 
285, 286, 422, 
492, 495, 522, 
577
1958-1964 6, 12, 60, 66, 
254, 280, 281, 
282, 283, 284, 
285, 286, 385, 
487, 492, 495
1957-1960 59, 430, 524, 
577, 739
Plan de Desarrollo. 1960-1965 60, 61, 66, 
268, 269, 285, 
429, 476, 488-
493, 524, 526, 
577
Organización Europea para la Cooperación Económica (O.E.C.E. actual 
O.C.D.E.).
Acuerdo General de Comercio y Aranceles (G.A.T.T.–General Agreement on 
Tariffs and Trade  (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles -actual 
O.M.C.– Organización Mundial del Comercio).
Plan Nacional de Estabilización Económica (1959). (Junto al Ministro de 





1957-1965 6, 10, 12, 36, 
41, 44, 57, 58, 
59, 61, 62, 70, 
254, 256, 257, 
270, 271, 279-
286, 412, 486-
494, 519, 520, 
522, 526, 735, 
740
Viajes del Ministro de Comercio: 1957-1965 479-482, 489
Egipto. 1958 4
París (Francia). 1958 4
Londres (Inglaterra). 1959 4
Alemania. 1958 4, 44
Austria. 1961 58, 65
Italia. 1961 57, 495
Colombia. 1961 6








Moscú (U.R.S.S.). 1965 740






Fotografías. 1961, 1964 14, 25, 282, 
476, 495, 523, 
525
Entrevistas y declaraciones como ministro. 1961-1965 261, 264, 265, 
354, 492, 495, 
532-537, 735




Artículos como ministro. 1957 522
Conferencias como ministro. 1961-1965 262-264, 266, 
532-536
Consejero Nacional de FET y de las JONS. 1957-1964 476, 492
H100 Gestión de los recursos de la información





Recortes de prensa en general. 1959-1980 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 23, 34-
40, 46-57, 74, 
273, 280, 486, 
490, 670, 683, 
686, 687, 693, 
696, 699-701, 
703-705, 710-
717, 735, 736, 
740
Oficina de Prensa de Presidencia del Gobierno. 1967 43
Boletines Informativos del Ministerio de Información y Turismo. 1962, 1964 280, 493
Escritos de otros autores*. 1957, 1965 33, 64
Material escolar. SF 19, 20, 23
Álbumes fotográficos de empresas. 1959-1963 496, 497, 653, 
735
* Existen documentos de acceso restringido, ya que contienen datos de carácter personal. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, queda protegido frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo.
17
